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(收稿 日期 1 9 9 6一 0 2一 2 9 )
月, .l 月卜咖月 .
. 闷卜 朴闷卜 月 闷卜 即闷卜 卜 月卜叫 月. 司. 门卜 月卜 、 月. J 月. 闷.
一
月卜. 月卜 ‘ 司卜 闷卜 月卜 月卜 月卜 阅卜 月卜 闷. 阅卜
羹籍囊握鑫
经 前 口 唇肿 胀
济宁市第一人民医院 (2 7 2 1 ] l) 文lJ永慧
患者 2 5 岁
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7 月 25 日患者
经净后复诊
,









嘱患者于下次 月经前 7d 再服此方 5 荆
。
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